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て，投資家をヤキモキさせていた株価が 24,3225 円になり，30 年前の水
準に近づきつつあるというのだから，期待も高まったに違いない。12 月
に入って間もなく 27,000 円までに伸張すると，米国バイデン大統領就任
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図表 2 1980 年〜1995 年までの GDP推移
出所：World Economic Outlook Database, October 2020
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テムの中で，一般的に消費者は「注意 (Attention) →興味関心 (Interest) →欲
求 (Demand) →記憶 (Memory) →行動 (Action)」，すなわち「AIDMA」という
購買行動をとってきた15)。しかし，インターネットの普及で消費者が検索
サイトを活用して情報を収集し，Facebook や Twitter，Instagram などの
SNSを通して，面識の有無に関係なく多くの他者と容易に情報交換する
ようになった。すると消費者の購買行動が，「注意 (Attention) →興味関心
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世界市場の 80％ほどに普及するまでに 20 年程であったし25)，同様に 1995
年に本格化したわが国でインターネットの利用率が約 90％になるまでわ















資料：Microsoft Developers Conference 99，原典：W. Michael Fox & “Fortune”
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図表 9 銀行の合従連衡の歴史
http://www4.airnet.ne.jp/koabe/misc/bank.html
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